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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan” 
(Q. S. Al-Insyirah: 5-6) 
 
 
 
 
Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? 
(Q. S. Ar-Rahman: 13) 
 
 
 
 
“Just because you took longer than others, doesn’t mean you failed” 
                                 (Unknown) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kecerdasan emosional dan kreativitas 
peserta didik, serta munculnya berbagai perilaku yang menunjukkan kecenderungan kejenuhan 
dalam belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosional 
dan pribadi kreatif dengan tingkat kejenuhan belajar siswa kelas IX SMP Negeri 29 Bandung 
Tahun Pelajaran 2016/2017. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan metode korelasional. Populasi berjumlah 331 peserta didik, sedangkan sampel 
berjumlah 183 peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kecerdasan emosional 
siswa berada pada kategori sedang (2) pribadi kreatif siswa berada pada kategori sedang (3) 
kejenuhan belajar siswa berada pada kategori sedang (4) koefisien korelasi ganda product 
moment menunjukkan korelasi yang kuat dan signifikan dengan arah negatif artinya terdapat 
hubungan yang berarti antara kecerdasan emosional dan karakteristik kreatif siswa dengan 
tingkat kejenuhan belajar di SMP Negeri 29 Bandung Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Rekomendasi sebagai tindak lanjut penelitian diarahkan kepada upaya meningkatkan 
kecerdasan emosional dan pribadi kreatif untuk menurunkan tingkat kejenuhan belajar siswa. 
 
Kata Kunci: kecerdasan emosional, karakteristik kreatif siswa, tingkat kejenuhan 
belajar. 
  
The Relationships Between Emotional Intelligence and Characteristics of Creative 
Students’ with Level of Burnout Learning 
(Correlational Studies of Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Bandung in the 
School Year of 2016/2017) 
Rinda Hidayanti 
Advisor: Dr. Nurhudaya, M.Pd. 
 
ABSTRACT 
This research is motivated by the lack of emotional intelligence and creativity of students, 
resulting in a variety of behaviors that show the tendency of burnout in learning. This research 
aims to determine the relationship between emotional intelligence and creative personalities 
with students of grade IX SMP Negeri 29 Bandung school year of 2016/2017’s level of burnout 
learning. This research was conducted using a quantitative approach and a correlational 
method. The population consists of 331 students, while for the sample of 183 students in total. 
The results shows that (1) the students’ emotional intelligence is in the middle category (2) 
students’ creative personal is in the middle category (3) students’ level o f burnout learning is in 
the middle category (4) coefficient of double correlation by using  product moment formula 
indicating a strong and significant correlation in negative direction, which means there is a 
significant relationship between emotional intelligence and characteristics of creative 
students’ with level of burnout learning at SMP Negeri 29 Bandung school year of 2016/2017. 
The recommendation as a follow-up research is directed at increasing emotional intelligence 
and creative personalities to reduce students level of burnout learning. 
 
Keywords: emotional intelligence, characteristics of creative students’, level of burnout 
learning. 
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